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Висновки. Отже, належний рівень економічної безпеки досягається здійсненням єдиної 
державної політики, підкріпленої системою скоординованих заходів, адекватних внутрішнім 
і зовнішнім загрозам. Без такої політики неможливо домогтися виходу з кризи, примусити 
працювати механізм управління економічною ситуацією, створити ефективні механізми 
соціального захисту населення.  
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Постановка проблеми. Однією із найгостріших соціально-економічних проблем 
розвитку сучасної української економіки є безробіття. Безробіття є невід’ємною складовою 
ринкової економіки, одним із негативних наслідків самої природи ринку, результатом дії його 
головного закону – попиту і пропозиції. Воно викликане як об’єктивними, так і суб’єктивними 
обставинами. Причиною безробіття є неефективність використання робочої сили у минулому 
і відсутність економічних умов, які б дали змогу людям застосовувати свої навички у 
продуктивній роботі за пристойну плату. Саме тому це явище являється як економічною, так 
і соціальною проблемою. 
Мета статті. Дослідити стан безробіття в Україні, виявити основні проблеми та 
запропонувати шляхи їх вирішення. 
Основні матеріали дослідження. Безробіття у нашій країні набуло масового характеру 
і складає реальну загрозу для державного та суспільного благополуччя. Показник, який 
визначає відношення кількості безробітних до загальної чисельності економічно активного 
працездатного населення країни, називається рівнем безробіття. Проаналізуємо рівень 
безробіття в Україні з 2000 по 2017 роки: 
 
 
Рисунок 1 Рівень безробіття з 2000 по 2017 рр, % 
За даними рис. 1 рівень безробіття в Україні з 2000 по 2017 рр. має тенденцію до 
коливання. З 2000 року по 2007 рік рівень безробіття зменшується з 12,4 % до 6,9 %. З 2008 
року по 2009 рік рівень безробіття різко виріс з 6,9 % до 9,6 %. Вже з 2010 по 2013 роки рівень 
безробіття знову почав зменшуватися з 8,8 % до 7,7 %. З 2013 по 2014 рік рівень безробіття 
підвищився з 7,7 % до 9,7 %. У 2014-2015 роках безробіття зменшилось на 0,2 % з 9,7 % до 9,5 
%. А вже починаючи з 2015 по 2017 роки безробіття починає зростати з 9,5 % до 9,9%.  
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За даними рис. 2 рівень безробіття населення працездатного віку у 2007 р. порівняно з 
2017 р. був значно менший, 6,9 % у 2007 р. і 9,9 % у 2017 р. За регіонами найбільший рівень 
безробіття у 2007 р. спостерігався у Чернівецькій (9,7 %) і Рівненській (9,6 %) областях. А 
найменший рівень безробіття у 2007 році був у м. Києві (3,3 %) та Одеській області (4,8 %). 
Основними причинами незайнятості безробітних працездатного віку (за методологією МОП) 
у 2007 р. виступали: звільнення за власним бажанням, з причин економічного характеру, 
непрацевлаштованість після закінчення навчальних закладів, звільнення у зв'язку з 
закінченням терміну дії трудового договору. 
У 2017 р. найбільший рівень безробіття був у Луганській (17,6 %), Донецькій (15,1 %) і 
Рівненській (12,6 %) областях. А найменший рівень безробіття у 2017 р. спостерігався у 
Харківській (6,3 %) і Київській (6,7 %) областях. До причин безробіття у 2017 р. можна 
віднести звільнення за власним бажанням та за згодою двох сторін, вивільнення з економічних 
причин. Також значну частку у структурі безробіття 2017 р. займали ті особи, які не могли 
працевлаштуватися після закінчення вищих навчальних закладів. 
 
Рисунок 2. Рівень безробіття населення працездатного віку (за методологією МОП) 
за регіонами у 2007 і 2017рр., % 
 
До найменшої частки безробітних відносились ті, які були демобілізовані з військової 
строкової служби, а також ті, які мали проблеми зі здоров’ям. До інших причин  відносились 
переселенці, які через військовий конфлікт втратили робоче місце та постійне місце 
проживання. 
Висновки. Для подолання безробіття в Україні потрібно проводити такі заходи, як: 
практична реалізація державної та регіональної програм зайнятості; приведення законодавства 
України у відповідність із міжнародними нормами; захист внутрішнього ринку праці; 
забезпечення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу та підприємницької діяльності 
безробітних; усунення невідповідності між потребою у кваліфікованих кадрах і фактичною 
професійно-кваліфікаційною структурою пропозиції робочої сили; технічне оснащення та 
вчасна модернізація робочих місць, що дозволить забезпечити дотримання одного із головних 
принципів організації заробітної плати на підприємстві – перевищення темпів зростання 
продуктивності праці над темпами зростання заробітної плати; ліквідувати фіктивні робочі 
місця та зменшити приховане безробіття.  
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Постановка проблеми. Проблема молодіжного безробіття займає дуже важливу 
позицію, оскільки саме молоді люди є двигуном економіки країни. Необхідним є забезпечити 
молодь умовами для розвитку і життєдіяльності, тому що це має пряму залежність з 
подальшим успішним розвитком економічного становища країни і суспільства в цілому.   
Метою статті є вивчення та розкриття такої проблеми молодіжного безробіття в Україні, 
оскільки наслідки молодіжного безробіття є більш руйнівними, ніж дорослого для добробуту 
населення і держави загалом. 
Основні матеріали дослідження. За даними Національного банку України рівень 
безробіття серед молоді зріс, незважаючи на економічне зростання у 2016-2017 роках. 
Кількість безробітної молоді віком від 15-24 роки становила більш ніж 15% усього 
безробітного населення, та 18,9% економічно активного населення відповідного віку. Це 
пояснюється тим, що більшість молоді до 24 років навчаються, а також треба звернути увагу 
на той фактор, що значна частина молоді у цьому віці не має певного необхідного досвіду і 
навичок, котрі відповідають вимогам відповідної роботи. [1]За дослідженнями експертів 
Міжнародно валютного фонду чинниками молодіжного безробіття є економічні спади та 
кризи, внаслідок яких його рівень перевищує рівень безробіття серед дорослих. [2] 
 Дані Державної служби статистики України щодо динаміки рівня молодіжного 
безробіття за 2014-2018 роки можна побачити в Таблиці 1. [1] 
Таблиця 1 - Рівень безробіття молоді та всього економічно активного населення за 2014-
2018 роки (у % до відповідної вікової групи) 
Вікова група 
2014 
рік 
2015 
рік 
2016 
рік 
2017 
рік 
2018 
рік 
Відношення 2018 
року до 2014 
року у % 
15-24 років 23,1 22,4 23,0 18,9 17,1 74,03 
25-29 років 11,1 11,2 11,7 11,3 10,7 93,4 
Всього економічно 
активного населення 
9,3 9,1 9,3 9,5 8,9 95,7 
